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Abstrak 
 
Semakin banyaknya aktivitas masyarakat saat ini semakin membuat banyak 
orang untuk mencari kemudahan dalam segala hal demi menghemat waktu. Tidak 
terkecuali dangan hobi seperti memelihara ikan. Maka dirancanglah alat yang 
mempermudah memberi makan ikan yaitu secara otomatis sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan.  
 Perkembangan teknologi telah mendorong kehidupan manusia untuk hal-hal 
yang otomatis. Otomatisasi dalam semua sektor tidak dapat dihindari, sehingga 
penggunaan yang awalnya manual bergeser ke otomatisasi. Tidak   terkecuali dangan 
hobi seperti memelihara ikan. Maka dirancanglah alat yang mempermudah memberi 
makan ikan yaitu secara otomatis sesuai  dengan jadwal yang telah ditentukan. 
Penjadwalan Otomatisasai pakan ikan, menggabungkan perangkat keras dan 
perangkat lunak, menggunakan ATMega8535 mikrokontroler sebagai pengontrol 
utama, dan diprogram dengan bahasa Bascom AVR. Alat ini dapat mengatur waktu 
ketika makan, dan memiliki alat yang penjadwalannya seperti  jam sehingga lebih 
mudah di monitor. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
  Ikan yang dipelihara dalam aquariuam harus diperhatikan waktu 
pemberian pakannya sehingga ikan tersebut membutuhkan makanan yang 
teratur dan terus menerus. Memelihara ikan adalah suatu hobi masyarakat yang 
sangat di gemari dari dulu hingga sekarang, karena kemudahan dalam 
pemeliharaan dan perawatannya membuat semua orang ingin memelihara ikan 
apa lagi memelihara ikan dengan harga jualnya yang tinggi. 
Hanya saja ada kesulitan ketika seseorang harus berpergian hingga 
memakan waktu yang lama sampai berhari-hari, dan pasti akan berpikir 
bagaimana dengan ikan-ikan yang dipeliharanya lalu, bagaimana caranya bisa 
memberi makan ikan-ikan tersebut dengan terus menerus atau terjadwal tanpa 
harus mengganggu aktivitas sehari hari.  
Alat pemberiaan pakan ikan secara otomatis ini sangat di perlukan oleh 
orang yang memiliki banyak aktivitas, karena dengan pemberian makanan yang 
sudah dirancang secara otomatis orang tersebut tidak perlu khawatir lupa atau 
harus ada untuk memberi makan ikan peliharaannya. Alat ini dapat menjaga 
pola makan ikan sehingga selalu dalam kondisi prima dan akan memberi 
dampak yang bagus ketika dinikmati keindahan dari ikan peliharaannya.. 
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 Untuk mendukung perancangan alat ini maka dengan itu alat ini 
menarik untuk diteliti atau dicoba pada Microkontroler ATmega8535. Dengan 
alat ini diharapkan lebih efisien, sehingga tidak perlu intervensi manusia 
(operator manual) untuk setiap kali pemberian pakan pada ikan-ikan 
pemeliharaan di dalam aquarium. 
Sistem kerja yang dipakai dalam merancang alat pemberian pakan ikan 
secara otomatis ini memerlukan orang untuk meletakkan pakanan ikan yang 
berupa pellet didalam  penampung pakan yang telah disediakan,  apabila pakan 
ikan akan habis tinggal ditambahkan saja ke penampung dari penampunglah 
akan dibuat penjadwalan pakan ikan otomatis menggunakan mirkokontroler 
ATmega8535. 
Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis memberikan solusi 
dengan merancang alat untuk tugas akhir dengan judul “ALAT 
PENGENDALI PEMBERI MAKAN IKAN OTOMATIS DI AQUARIUM 
BERBASIS  MIKROKONTROLER.” 
 
1.2 Permasalahan 
Pada tugas akhir ini yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah 
Bagaimana cara membuat sebuah alat untuk pemberian  makan ikan dengan 
cara teratur disaat orang yang memelihara sedang beraktivitas maupun yang 
harus meninggal kan peliharaan ikan nya dalam jangka waktu cukup lama atau 
tanpa harus selalu ada disetiap jadwal pemberian makan ikan.
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Ruang Lingkup 
Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis membuat suatu pembahasan 
ruang lingkup mengenai permasalahan yang akan dibahas agar lebih terarah. 
Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Memberi kemudahan kepada orang yang mempunyai hobi memelihara ikan 
di  aquarium agar bisa memberi ikan makan walau lagi beraktivitas di luar 
rumah. 
2. Alat ini berkerja berdasarkan penjadwalan yang telah ditentukan kapan ikan 
diberimakan. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat dilakukannya penulisan Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1.4.1 Tujuan  
Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah mengembangkan 
sebuah sistem yang digunakan untuk mengontrol pemberian pakan ikan 
secara otomatis yang sudah ditentukan sehingga ikan yang dipelihara 
akan teratur pemberian pakan nya. 
1.4.2 Manfaat 
Adapun manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
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1. Untuk memberikan kemudahan setiap orang untuk memberikan 
pakan ikan di aquarium karena secara otomatis sehingga walaupun 
orang yang memelihara ikan tersebut sedang banyak aktivitas, tidak 
perlu khawatir ikan yang dipelihara kekurangan makanan. 
 
1.5 Metodelogi  
1.5.1 Kepustakaan 
Pada metode ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data 
serta informasi dari berbagai sumber baik dari buku, internet ataupun 
majalah-majalah yang berhubungan dengan penelitian yang 
dibutuhkan oleh penulis dalam penyelesaian tugas akhir. 
1.5.2      Laboratorium 
Dalam metode ini, penulis memanfaatkan sarana yang telah 
tersedia di AMIK MDP yang di harapkan dapat membantu penulis 
dalam menyelesaikan perancangan alat ini dengan melakukan 
pengujian rangkaian terlebih dahulu dan melakukan uji coba peralatan 
yang telah selesai pada komputer yang telah tersedia dengan 
mengujikan bersama program yang telah dibuat sampai peralatan 
tersebut dapat berfungsi sebagaimana yang diinginkan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang sistematika mengenai penulisan tugas 
akhir ini sehingga dapat mempermudah dalam memahami masalah yang 
disajikan, maka kami membagi tugas akhir ini menjadi 5 bab sebagai berikut : 
BAB  1 PENDAHULUAN 
Bab ini  menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang 
lingkup, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. 
BAB  2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 
masalah yang akan dibahas. 
BAB  3 PERANCANGAN ALAT 
Bab ini menguraikan tentang bagaimana alat ini dibuat dan sistem 
kerjanya. 
BAB  4 PENGUJIAN ALAT  
Bab ini menguraikan tentang pengujian terhadap alat mengenai 
kapasitas pnampungan tempat pakan, serta jumlah dalam gram yang 
dikelularkan setiap kali memberi makan. 
BAB  5  PENUTUP 
Bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari uraian-uraian 
sebelumnya dan memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi 
yang ingin membuat alat pengendali pemberi pakan ikan otomatis di 
aquarium berbasis mikrokontroler. 
